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совых инструментах, продуктах и услугах; повышение осведомленности граждан Беларуси о ме-
ханизмах защиты своих прав в сфере финансовой деятельности; обучение граждан Беларуси 
навыкам управления собственными финансами.  
Особо следует подчеркнуть, что программы по обучению финансовой грамотности должны 
быть ориентированы на разные группы населения, учитывать их потребности и возможности. Эти 
меры будут способствовать росту доверия граждан к финансовой системе, помогут повысить сте-
пень включенности белорусов во всех сегменты финансового рынка, что в конечном итоге повы-
сит устойчивость и эффективность функционирования белорусской экономики. 
Постановлением Совета Министров и Национального банка был утвержден план совместных 
действий органов государственного управления и участников финансового рынка по повышению 
финансовой грамотности населения Беларуси на 2013–2018 годы, а также мероприятия по его реа-
лизации. В повышении финансовой грамотности населения Беларуси планируется задействовать 
ряд международных организаций. Помимо Всемирного банка такими организациями станут Меж-
дународный валютный фонд, представители компаний MasterCard, и Alpari, а также общественные 
объединения, банки и образовательные учреждения [3]. 
Для банков и иных финансовых организаций выгодно, чтобы потребители их продуктов и услуг 
обладали пониманием финансовых вопросов и были вовлечены в финансовую сферу, а не явля-
лись посторонними наблюдателями, зачастую относящимися к финансовым продуктам и услугам 
с подозрением. Граждане, уверенные в своих способностях управлять личными финансами, имеют 
больше шансов обратиться в финансовые организации за приобретением продуктов или услуг. В 
этой связи финансовые организации, а также их профессиональные ассоциации и союзы (Ассоци-
ация белорусских банков, Белорусская ассоциация страховщиков, союзы предпринимателей и 
другие) должны играть важную роль в разработке и реализации финансовых обучающих про-
грамм. Так, многие банки уже сейчас разрабатывают корпоративные программы в области повы-
шения финансовой грамотности своих клиентов, которые могут быть включены в мероприятия по 
реализации настоящего плана совместных действий. Для координации деятельности банков в дан-
ном направлении при Ассоциации белорусских банков создан комитет по финансовой грамотно-
сти. 
Принимаемые меры позволят обеспечить повышение финансовой грамотности граждан, пред-
сказуемость поведения населения и реакции на экономические события, расширение использова-
ния финансовых инструментов, включая сбережения, страхование, безналичные расчеты. А это в 
свою очередь будет способствовать развитию финансового рынка Беларуси, повышению стабиль-
ности финансовой системы и, в конечном итоге, росту благосостояния граждан. 
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В умовах глобалізаційних процесів світової економіки збільшується ступень залежності 
банківської системи України від  нестабільності на світових фінансових ринках. В першу чергу, 
це відображається на фінансовій безпеці та ефективності діяльності комерційних банків. 
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На сучасному етапі розвитку української банківської системи все більше на передній план ви-
ходить питання фінансової безпеки банку, яка по суті є комплексом заходів для недопущення 
кризових ситуацій, та звела б їх вплив до мінімуму. 
Проблемам забезпечення фінансової безпеки банківських установ присвячено достатньо неве-
лику кількість досліджень. Потрібно відзначити, що досить велика кількість авторів взагалі ігно-
рують питання фінансової безпеки. 
Важливим аспектом забезпечення фінансової безпеки банку є – аналіз ефективності діяльності 
окремого банку та з‘ясування його ринкових позицій у конкурентному середовищі, що є переду-
мовою формування чіткої та реалістичної стратегії, яка б дала можливість постійного поетапного 
розвитку. Саме такі завдання стоять перед стратегічним аналізом. 
 
 
 
 
 
                                
 
Рисунок – Схема взаємодії системи фінансової безпеки банку та стратегічного аналізу 
 
Стратегічний аналіз дає змогу здійснити формальний опис об‘єкта управління, виявити його 
слабкі сторони  особливості й тенденції розвитку у взаємозв‘язку із зовнішнім середовищем, а та-
кож створити інформаційну базу для прогнозування та обґрунтованого вибору оптимальної стра-
тегії з набору альтернатив, яка дозволить банку переживати кризові ситуації з найменшими 
наслідками або взагалі їх виключити у процесі його розвитку (рис. 1). Він відзначається такими 
моментами: 
 стратегічний аналіз передує економічним процесам, а не йде після них, як це має місце в 
ретроспективному економічному аналізі; 
 банківські операції аналізуються не відокремлено, а комплексно; 
 базами порівняння слугують, як правило, нормативи та дані кращих банківських установ; 
 інформаційна база аналізу не обмежується бухгалтерськими та статистичними даними 
конкретного банку, також використовується позаоблікова інформація, що стосується роботи банку 
та зовнішнього середовища. 
У стратегічному аналізі зазвичай широко застосовуються якісні методи досліджень (діагности-
ка, інтерв‘ювання, сканування ситуації, евристичні методи, бенчмаркінг). Найбільш відома мето-
дика стратегічного аналізу SWOT, названа за початковими літерами англійських слів: Stronghts — 
сильні сторони, Weaknesses — слабкі сторони, Opportunities — можливості, Threats — загрози. 
Цей підхід дає змогу оцінити сильні та слабкі сторони діяльності банку, потенційні можливості та 
ризики. Логічним продовженням SWOT–аналізу стала методика SPACE, в якій увага зосе-
реджується на фінансових аспектах діяльності, а тому вона найприйнятніша для банків. Для до-
слідження зовнішнього середовища використовується методика PEST–аналізу (названа за 
англійською абревіатурою: Policy — політика, Economics — економіка, Society — суспільство, 
Technology — технологія), спрямована на мінімізацію негативного впливу макроекономічних чин-
ників і використання сприятливої кон‘юнктури ринку. Стратегічний аналіз дозволяє обґрунтувати 
стратегічні цілі діяльності банку, визначити довготермінові завдання, також ефективні та безпечні 
у фінансовому плані шляхи їх реалізації.У результаті отримують описову модель об‘єкта управ-
ління та зовнішнього середовища, в якому він функціонує. Але для формулювання чіткої і ре-
алістичної фінансової стратегії банку описової моделі замало, адже у сфері фінансів слід спирати-
ся на конкретні числові значення фінансових показників. Порівняльний аналіз фінансових показ-
ників, зокрема таких узагальнюючих, як прибутковість та ризик, з аналогічними показниками 
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діяльності інших банків, із середніми значеннями по банківській системі в цілому, чи по групі 
банків, або з найліпшими показниками галузі, сприяє формуванню оптимальної системи фінансо-
вої безпеки та стратегічних орієнтирів фінансової діяльності банківської установи. Зауважимо, що 
в такому разі, відповіді формулюються в конкретних числових значеннях фінансових показників. 
Система фінансової безпеки є дуже загальним поняттям, вона включає сукупність умов, при 
яких потенційно небезпечні для фінансового стану банківської установи дії або обставини 
ліквідовані або зведені до такого рівня, при якому вони не можуть: завдати збитку встановленому 
порядку функціонування банку, збереженню і відтворенню його майна, інфраструктури, переш-
коджати досягненню банком стратегічних цілей, використовуючи при цьому стратегічний аналіз 
як інструмент для визначення цих умов. 
Розглядаючи українську банківську систему можна говорити тільки про її становлення та перші 
кроки на шляху до довіри споживача та світового рівня. Удосконалення в Україні системи стра-
тегічного аналізу забезпечить перехід на якісно новий рівень фінансової безпеки, що в свою чергу 
дозволить комерційним банкам стабільно розвиватись. 
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Стратегічний аналіз економічної безпеки підприємства розглядається як багаторівневе до-
слідження зовнішнього середовища та стратегічного потенціалу підприємства, їх взаємодії, для 
визначення стратегічної орієнтації, на основі якої формується стратегія розвитку системи безпеки, 
розробляється стратегічний план її забезпечення. 
Зміст стратегічного аналізу економічної безпеки підприємства відображається у використанні 
специфічних методів і прийомів, що дозволяють діагностувати потенційні та існуючі загрози 
підприємства, виявити можливості підприємства у посиленні економічної безпеки. 
Об‘єктом стратегічного аналізу економічної безпеки виступає підприємство в цілому як відкри-
та управлінська система, а також форми та види його діяльності. Стратегічний аналіз допомагає 
створити систему основних індикаторів довгострокового розвитку організації, відповідно до яких 
розробляються складові економічної безпеки. 
Більшість зарубіжних вчених визначають стратегічний аналіз як попередній етап стратегічного 
вибору, що включає аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ [1; 3; 4]. Погоджуємося з та-
кою точкою зору, однак розглядаємо його як такий, що завершується оцінкою як загроз, так і рівня 
забезпечення економічної безпеки, на основі чого розробляють альтернативи можливих стратегій. 
Стратегічний аналіз економічної безпеки підприємства як складова процесу стратегічного 
управління передбачає проходження трьох основних етапів. 
На першому етапі відбувається постановка мети й завдань стратегічного аналізу, визначаються 
основні критерії (індикатори) оцінки. Економічна безпека, що виступає об‘єктом стратегічного 
аналізу, є багатоаспектною та комплексною категорією, включаючи внутрішні та зовнішні скла-
дові. До перших відносять фінансову, інтелектуальну, кадрову, технологічну, правову, екологічну 
та силову безпеки, до других, ринкову та інформаційну безпеку. 
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